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LES RELACIONS INTERNACIONALS 
A ((L'ABAST)) DE TOTHOM 
Cursos de temes a I'abast 
La Fundaci6 CIDOB, sota el títol Te- 
mes a I'Abast, esth realitzant diferents 
cursos i conferbncies sobre Política i 
Relacions Internacionals a distints Cen- 
tre Cívics, Ateneus Populars, Instituts 
d'Ensenyament Mitja i altres Centres o 
Institucions de dins i fora de la ciutat 
de Barcelona. 
L'objectiu 6s divulgar de manera di- 
dActica la disciplina de les Relacions In- 
ternacionals, explicar i contextualitzar 
aquells fets que, apareixin o no en els 
diferents mitjans de comunicaci6, ens 
afecten i moltes vegades no tenim 
I'oportunitat de conbixer en profunditat. 
Els cursos que oferim s6n els se- 
güents: 
- La Situaci6 al M6n Arab 
- Les Transicions en els péiisos de I'Est 
- La Unificaci6 Alemanya 
- La Mediterrhnia 
- Relacions Nord-Sud 
- Africa Subsahariana (I i 11) 
- L'Europa Comunithria 
LA SITUACI~ AL M ~ N  ARAB 
Aquest curs pret6n aproximar-nos en el conei- 
xement de la realitat del "M6n Arab. que ens 
6s bastant desconeguda i diflcil d'entendre. 
Amb el sorgiment de I'integrisme isltimic, els 
problemes de la immigraci6 i, sobretot, el re- 
cent conflicte del Golf Pbrsic, aquesta Brea 
geogrtifica, amb recursos estratbgics, com el 
petroli, molt importants per Occident, torna a 
centrar les tensions internacionals i I'interbs 
de I'opini6 pública en el m6n. 
la.  sess16: 
El "M6n Arabm: una realitat histbrica. 
2a. wss16: 





Antilisi de la situaci6 a I'Orient Mitjti. 
Sa. wssl6: 
Activitats complementhries. 
Comentaris i debat d'aquesta realitat a partir 
de les informacions que emeten els diferents 
mitjans de comunicaci6. 
Cada curs consta de 5 sessions, 
d'una hora i mitja de durada cadascu- 
na, que poden tenir un tractament in- 
dependent i per tant, donar-se com una 
conferencia. Sempre, comptant amb la 
col.laboraci6 d'un equip de professors 
especialitzat. 
Els cursos que s'han realitzat a diver- 
sos Centre Cívics de Barcelona s6n: La 
Situaci6 al M6n Arab (a Sant Martí, a 
La Sedeta i a Torre Llobeta) i la Unifi- 
caci6 Alemanya (a I'Artesh, al Carmel, 
a La Bhscula i al Guinardb). El curs so- 
bre el M6n Arab tamb6 s'ha desenvo- 
lupat a Lleida, a I'Ateneu Popular de 
Ponent, i es farh aviat a Vilanova i la 
Geltrú. Per altra banda, la conferencia 
que fa referbncia al Conflicte del Golf 
Pbrsic, s'ha donat i s'esth donant a di- 
versos lnstituts dlEnsenyament Mitjh i 
Escoles d'Adults. 
~n tots els casos I'experibncia ha es- 
tat molt positiva i I'assistbncia nombro- 
sa, circumsthncia que demostra el 
progressiu interbs que la societat va te- 
RELACIONS NORD-SUD 
En la Humanitat actual hi ha grans desigual- 
tats entre els pobles de la Terra respecte al 
nivell i qualitat de vida: alimentaci6, infBncia, 
salut, mitjans d'educaci6 i de treball ... Per aixb 
es parla del Nord i del Sud. 
El Nord s6n els paTsos m6s rics que porten 
la direcci6 econbmica i tbcnica del m6n. El 
Sud s6n els pai'sos pobres que depenen del 
sislema mundial dirigit pel Nord. 
El curs que presentem se centrara en aques- 
ta problemtitica. Es parlar& tamb6 de la Coo- 
peraci6 Internacional com un deure btisic de 
solidaritat i una convivbncia racional en un 
m6n molt interdependent. 
la. sess16: 
Com i per qub s'ha dividit el m6n en un Nord 
i un Sud. 
2a sess16: 
La reacci6 del Sud: mecanismes de diBleg 
Nord-Sud. 
313. sessl6: 
La Cooperaci6 Internacional. 
4a. sessl6: 
La Cooperaci6 de la CEE envers el Sud. 
La Cooperaci6 espanyola. 
5a. sessl6: 
Debat i comentaris sobre els temes que s'han 
tractat al llarg del curs. 
Activitats complementtiries. 
nint sobre la questid de la Politica 
Internacional. L'objectiu immediat de 
la Fundacid CIDOB 6s potenciar el 
desenvolupament d'aquests cursos a 
diferents indrets de la geografia cata- 
lana. La finalitat 6s la descentralitzaci6, 
oferir la possibilitat d'assistir-hi a tota 
persona interessada, encara que no 
visqui a la ciutat o a la província de Bar- 
celona. Per altra part, I'experibncia de 
la feina feta ens porta a millorar el pro- 
ducte a oferir, a adaptar-nos a les ne- 
cessitats del públic assistent a 
aquestes conferbncies, així, en la me- 
sura de les nostres disponibilitats, in- 
tentem completar els programes amb 
mitjans audiovisuals i altres recursos 
escaients. Tamb6 tenim en compie, 
partint del fet que tot evoluciona i les 
realitats i els seus estats canvien, la 
possibilitat d'elaborar nous cursos que 
facin referencia als recents esdeveni- 
ments que han sorgit dins I'escena de 
la Política i les Relacions Internacio- 
nals. 
AFRICA SUBSAHARIANA (11) 
L'Apartheid 6s encara avui un motiu de lluita 
en tots els pobles democrAtics. Conbixer lasi- 
tuaci6 africana en general per despres apro- 
fundir en les relacions entre negres i blancs 
en ~'Africa Austral 6s el que pret6n aquest 
curs. I per ser conseqhents, tamb6 en veure 
com nosaltres reaccionem davant la presbn- 
cia de col.lectius diferents: la immigraci6. 
la.  wss16: 
Visi6 general d'Africa. 
2a. mssl6: 
Africa: conflictes i tensions. 
3a. wss16: 




La immigraci6 a Catalunya. 
Sa. wsslb: 
Debat i comentaris a partir del que s'ha fet al 
llarg del curs. 
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